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В последние годы активно обсуждается проблема финансирования 
развития архивного дела в Свердловской области. На современном этапе 
необходимо создать условия для безопасного хранения документов, пре­
дотвращения их утраты, используя новые технологии. Приоритетным на­
правлением является перевод бумажных носителей в электронную форму 
и подготовка к участию в программе «Электронное правительство». С рос­
том количества электронных копий документов, а также их физических 
оригиналов, возникает проблема систематизации и поиска.
В настоящее время в архиве хранятся документы 2513 фондов, кото­
рые содержат свыше 1 миллиона дел. Документальные комплексы архива 
составляют источниковую базу для изучения экономического и социо­
культурного развития Урала и Западной Сибири в XVIII -  XX веках. со­
ставе учреждения 12 основных структурных подразделений, обеспечи­
вающих комплектование, хранение, учет и использование документов ар­
хивного фонда Российской Федерации.
Одной из первоочередных задач проекта является автоматизация рабо­
ты отдела обеспечения сохранности документов. Функции отдела связаны 
с приемом, хранением и обеспечением сохранности документов, принятых 
на постоянное хранение в ГАСО, а также с поиском и выдачей документов 
по запросу исследователей. Сотрудники отдела также ответственны за ро­
зыск утерянных дел, передачу дел на реставрацию, либо передачу дел в 
другие архивы.
В ходе работы над проектом были выявлены и изучены проблемы со­
временных архивов, решением которых является внедрение электронного 
документооборота и программных средств, обеспечивающих систематиза­
цию и поиск архивных документов. При этом был рассмотрен как перевод 
хранящегося в архиве материала, так и перевод внутренней документации 
в электронную форму. К их числу можно отнести: увеличение числа доку­
ментов и физических носителей информации; загруженность читального 
зала; старение документа на материальном носителе; поиск информации.
На данный момент на рынке существует относительно малое количе­
ство программных продуктов, ориентированных на автоматизацию архив­
ного дела. Данная сфера весьма специфична, поэтому программные про­
дукты обычно разрабатываются под конкретный заказ. В Г АСО к моменту 
реализации проекта функционировали уже внедренные программы: «ОСД 
-  обеспечение сохранности документов» и «Архивный фонд». Также была 
рассмотрена система «Саперион», московской компании «Электронный 
архив».
Рассмотренные программные продукты имеют различный функционал 
и направлены на решение разных задач. Программы «Архивный фонд» и 
«Саперион» представляют собой справочники по имеющимся в архиве 
фондам и предназначены только лишь для поиска нужных дел. Программа 
«ОСД» разрабатывалась специально для отдела обеспечения сохранности 
документов и предназначалась для ведения журнала выдачи дел, проверки 
наличия и состояния дел, розыска дел и учёта их физического состояния. 
однако функционал программы до конца доработан не был. Следует заме­
тить, что модель данных этой программы базируется на концепциях, кото­
рые описывают предметную область не совсем адекватно реальному со­
стоянию дел, и, как следствие, функциональные возможности программы 
не удовлетворяют требованиям пользователей. Поэтому было принято ре­
шение о разработке новой системы.
Для того чтобы добиться полного понимания характера данных и спо­
собов их использования в организации, необходимо применять в процессе 
обмена информацией между специалистами общие модели, которые не 
усложнены техническими подробностями и не допускают двойных толко­
ваний. Примерами таких моделей являются функциональная модель и 
ER-модель.
На этапе проектирования функциональная модель (см. приложение 1) 
использовалась для анализа процесса ведения журнала выдачи дел без ис­
пользования программно-аппаратного комплекса. В процессе декомпози­
ции выявились задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей 
(см. приложение 2). После внедрения автоматизированной информацион­
ной системы, в качестве механизма реализации добавляется программно­
аппаратный комплекс (см. приложение 3).
В основе формирования ER-модели лежат сущности: дело, опись и 
фонд, которые точно идентифицируют каждую единицу хранения 
(см. приложение 4).
Для разработки приложения была выбрана архитектура данных «кли­
ент/сервер». В качестве несущей системы управления базами данных (да­
лее СУБД) для разработки системы была выбрана свободно распростра­
няемая СУБД Firebird (версия 2.1). В качестве средства разработки клиент­
ской части был использован Delphi. Пользовательский интерфейс клиент­
ского приложения системы построен с применением визуальных компо­
нентов производства DevExpress Inc., в качестве системы генерации отче­
тов выбран FastReport.
Результатом проведенной работы является создание функционирую­
щей информационной системы, помогающей формировать и редактиро­
вать фонды, просматривать историю создания и формирования фондов, 
осуществлять поиск дел. В основе таблицы дел лежит деление их на разде­
лы по фондам и описям, которые не зависят от местонахождения архивно­
го дела. Топографические данные (номер хранилища, стеллажа и полки) 
привязаны к каждой единице хранения в качестве дополнительной инфор­
мации (см. приложение 5).
Для добавления записей в таблицы предусмотрены специальные фор­
мы. Эти формы используются также для изменения данных о выбранной за­
писи. Был полностью автоматизирован процесс работы с журналом выдачи 
дел (учет выдачи и сдачи дел, проверка наличия дел, формирование еже­
месячных отчетов по выдаче дел, наличие фильтра записей).
Отличительной особенностью данного программного продукта являет­
ся возможность проведения аналитических исследований на основании 
выданных дел, с помощью построения диаграмм (см. приложение 6). Так­
же имеется возможность просмотра общих характеристик фондов по ти­
пам и состояниям дел.
В системе предусмотрены механизмы резервного копирования и вос­
становления базы данных из резервной копии.
Внедрение данной системы позволит снизить нагрузку на сотрудников 
отдела обеспечения сохранности документов Государственного архива 
Свердловской области, а также, исходя из оценки экономической эффек­
тивности, приведет к снижению материальных затрат уже по истечению 
первого года использования.
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Важнейший этап в истории правоохранительных органов Тюменского 
региона начинается с периода создания народной милиции в феврале 
1917 г., когда в Тобольской губернии была установлена власть Временного 
правительства. Однако народная милиция в губернии просуществовала 
всего восемь месяцев. После захвата власти большевиками первоочеред-
